











     
                         一、五四话语与曹禺 
















据统计，1921 年到 1923 年，全国出现大小文学社团 40 余个，出版文艺刊物 50
















































































































































全个性化的创作。而随着《雷雨》于 1934 年 7 月 1 日在《文学季刊》第 1卷第
3期上的发表，曹禺的命运也发生了新的变化。  












































  在这一文化环境下的戏剧活动，也随着中国左翼剧作家联盟于 1930 年 8 月

















































发表于 22-25 日《益世报》署名刘雯的《关于孤松的〈雷雨〉》；发表于 24-
























































































  1936 年 6 月曹禺的第二部剧作《日出》发表于在南京创刊的《文季月刊》
上，全剧到 9月份第四期全部连载完毕。关于《日出》发表后的“接受”情况
看，有三点是必须提及的：  


















































































































































































































































  田本相在《曹禺传》中开列了一张曹禺从 1949 年 3 月 22 日到 6月 30 日的
日程表，从中我们可以清晰地看到一名“有机知识分子”的活动面貌：  
  3 月 22 日，曹禺参加了解放区和国统区文艺家的首次聚会——华北文委和
文协举行的会议。  
  3 月 24 日，中华全国文艺工作者代表大会筹备委员会正式成立，曹禺被推
举为 42 名筹委之一。  
  3 月 29 日，曹禺参加以郭沫若为团长的和平代表团，前往巴黎参加世界和
平大会。  
  5 月 4 日，中华全国青年第一次代表大会在京招开，会议决定成立中华全
国民主青年联合会总会，曹禺当选为全国委员会候补委员。  
  6 月 15 日到 19 日，参加新政治协商会议筹备会  
  6 月 30 日，出席第一次文化会预备会，当选为大会提案整理委员会委员，
大会主席团成员。[55]  
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